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Экономическая оценка сбора, сортировки, обезвреживания, захо-
ронения отходов упаковки из неперерабатываемых и сложно перера-
батываемых материалов в условиях Республики Беларусь может 
проводится двумя способами.  
Первый способ включает в себя первичную сортировку и экспорт 
сортированных отходов, которые пользуются большим спросом в 
России, Германия, Нидерландах, Швеции, Норвегии и других веду-
щих государствах Европы, деятельность которых сопровождается 
системой глубокой переработки отходов и получения ВМР, извлече-
ние которого составляет около 20 % и требует минимальных инве-
стиций. Второй способ  строительство мусороперерабатывающих 
комплексов по переработке отходов, что требует значительных ин-
вестиций и решает проблемы полной утилизации ТКО, дает возмож-
ность повторного вовлечения в производство ценных ресурсов в ви-
де ВМР [1].  
Целесообразность создания предприятий по переработке ТКО 
связана с ростом объема ТКО и отрицательного влияния полигонов 
ТКО на окружающую среду, а также нерациональным расходовани-
ем ценных ресурсов. 
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